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昨年取り上げた « L'utopie du langage(言語のユートピア)» はこのエッセー集の終
わりに置かれた章だ。筆者が最初の三つ､ « Introduction(序)»､ « Qu'est-ce que l'écri- 
ture?	(エクリチュールとは何か)»、« Écritures politiques(政治のエクリチュール)» を




今回取り上げる « Écritures politiques(政治のエクリチュール【仮訳】)» の章に
« politique » という言葉は 10 回、« Triomphe et rupture de l'écriture bourgeoise(ブルジ
















の章で 5 回言及されるが、そのスターリンはこのエッセー集が公刊された 1953 年
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１ « Écritures politiques » はこう訳された 




























   







« écriture » の対立項に « parole » ではなく、そのパラフレーズである « langage 
parlé » を用いている。これは交叉的に « écriture » が « langage écrit » と言い換え可
能であることを示している。 
 
 écriture エクリチュール ------- parole パロール 
     
 langage écrit 書かれる言語 ------- langage parlé 話される言語 
 















L'écriture n'est nullement un instrument de communication, elle n'est pas une voie ouverte par où 





















バルトは « pensée(考え)»、« intention(意図)» という語で「言葉の意味・内容」
を指す。こうすることで記号 « signe » の内部構造である « signifiant/signifié(能記／
所記)» の « sgnifié » とは差異化でき、言葉の表層構造とは別に曖昧にではあっても、
「深い意味／遠い意味」が記号解釈の対象となる「意味・内容」として定位される。 
 
C'est tout un désordre qui s'écoule à travers la parole, et lui donne ce mouvement dévoré qui le maintient 


















   
い分け、語彙レベルで区別するものが多いが、原則「言文一致」のフランス語には、
「書き言葉」のようなものが基本的に存在しないため、内容がかなり歪んでしまう。 





A l'inverse, l'écriture est un langage durci qui vit sur lui-même et n'a nullement la charge de confier à sa 
propre durée une suite mobile d'approximations, mais au contraire d'imposer, par l'unité et l'ombre de 































   





« approximations » が使われたせいだろう。これが何を指すか示さなくては理解でき
ないと判断したようで、石川訳は「話し言葉という」を書き足している。 








バルトはこれを折れ線グラフと見立てており、« approximations » は「完成形」に
至る途中にある複数の｢近似値点＝近似物｣が描く漸近線としか考えられない。 








Ce qui oppose l'écriture à la parole, c'est que la première paraît toujours symbolique, introversée, tournée 
ostensiblement du côté d'un versant secret du langage, tandis que la seconde n'est qu'une durée de signes 


























   
ほうはその動きしか意味を持たない空虚な記号の連なっていく時間にすぎないところだ。 
 
ここに使われた形容詞 « symbolique » は品詞を変換し、名詞 « symbole »、動詞 
« symbolyser » を使っても同じ内容を示せるが、日本語では「象徴的(形容詞)」と
「象徴(名詞)｣｢象徴する(動詞)」を品詞の違いによって特殊に使い分けようとしや
すい。日本語では純粋にこの機能を示す動詞にすれば、余計な色がつかない。 
« une durée de signes vides » が「空っぽの標章の持続／空ろな記号の持続／空虚な















Toute la parole se tient dans cette usure des mots, dans cette écume toujours emportée plus loin, et il n'y 
a de parole que là où le langage fonctionne avec évidence comme une voration qui n'enlèverait que la 


















日本語の「言葉（ことば／コトバ）」という名詞はひじょうに一般性が高く、« langage  
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ここで « toute la parole »  に使われた « toute la » は、｢言葉」にではなく、｢話す」
のほうに重心がある、｢話す時／話している時はいつも」のような文レベルの内容
を名詞構文にしただけだろう。日本語ではここを動詞構文に換えれば、« parole - mots » 
の名詞としての訳し分けは不要になる。そもそもこの « mots » はパロールで使われ
る語、つまりパロールだ。 













« la pointe mobile des mots » に使われた形容詞 « mobile » が「動きやすい／動的な
／可動的な／動きにみちた」と訳されている。単純な「動」の意味を核に持つ形容
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l'écriture, au contraire, est toujours enracinée dans un au-delà du langage, elle se développe comme un 
germe et non comme une ligne, elle manifeste une essence et menace d'un secret, elle est une 


































   













il y a, au fond de l'écriture, une « circonstance » étrangère au langage, il y a comme le regard d'une 












« regard(視線)» は前文の « objet » が目に見える
、、、、、
視覚対象であることを示している。
バルトは「意味・内容」を指して « pensée(考え)» と « intention(意図)» を標準のよ
うに使うが、言葉に込められるものと、言葉の背後に、というより、それに先行し








Ce regard peut très bien être une passion du langage, comme dans l'écriture littéraire;  
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où le trajet qui sépare ordinairement le fait de la valeur est supprimé dans l'espace même du mot, donné à 














バルトは « le trajet qui sépare ordinairement le fait de la valeur » と簡単に書いている
が、「le fait➡事実／事象｣､｢la valeur➡価値」のような直訳では理解不能だ。« le fait 
- la valeur » のペアは後に出る « description - jugement » のペアとパラレルだ。« valeur 
(価値)» は前文の « axiologique<axiologie(価値論)»、またこの文で後に出る « juge- 
ment(判断)» と連動し、明らかに「価値を評価する(évaluer)」という行為を指す。
これに釣り合う « fait » は「事実」ではなく、英語では使わない動詞 « faire(する)» の
派生名詞の「行為」という意味だ。これは « jugement(判断)< juger(判断する)» と
ペアにされている « description(描写) < décrire(描写する)» と連動し､｢書く(écrire)｣
という行為を指す。 
 









« alibi - ailleurs - justification » の三語はこれだけで互いに最小限の文脈となり、意味
が成立する。日本語翻訳で理解可能とするにはかなり書き加えなければならない。 
 
Ceci, qui est vrai des écritures littéraires, où l'unité des signes est sans cesse fascinée par des zones 
d'infra- ou d'ultra-langage, l'est encore plus des écritures politiques, où l'alibi du langage est en même 






















« l'unité des signes est sans cesse fascinée par des zones d'infra- ou d'ultra-langage » と
ひじょうに抽象的な語彙を使っているが、差している内容は文学作品の具体的なあ
りようだ。« infra-langage/ultra-langage » は「下層社会の言語／上流社会の言語」で
あり、接続詞の « ou » はこれだけで、二つのうちのどちらか一方に寄っていて、両
方を組み合わせたり、混ぜたりすることはないと言っているようだ。 
どの訳も « alibi » の意味を曖昧なままカタカナ表記で放置し、« intimidation et 
glorification » も名詞のまま直訳したため、この二つの名詞の芯となっている動詞 
« intimider(怖じ気づかせる)» と « glorifier(礼賛する)» が、そのような言語を使っ
て書く人間、それともそれを読まされる人間のどちらを対象とするのかわからず、
読まされる人間の方かと考えさせる。 
しかし、バルトが10数行前に « l'ombre du pouvoir（権力の影➡権力を笠に着る者)» 
と書いた権力・権威の代理人は、下位の者に力を行使する者たちなのだが、｢神が
こう言った｣､｢マルクスはこう言った｣､｢党の方針はこう決定した」などがまさしく
« l'alibi du langage(言語のアリバイ➡アリバイとなった言語)» の実例だろう。この
場合、代理人たちは権力・権威に対して « intimidé(怖じ気づいている)» と同時に、
その代理人となれることを栄誉と思い、自分を礼賛する(glorifié/se glorifiant)。 
 








   
この章は « écriture politique(政治的に使われるエクリチュール)» と題されている




On verra plus loin que l'écriture classique manifestait cérémonialement l'implantation de l'écrivain dans 
une société politique particulière et que, parler comme Vaugelas, ce fut, d'abord, se rattacher à l'exercice 



















« écrivain » は「作家(小説家)」に限らない。字義通りの「書く人／者」とすべきだ。 
ヴォージュラ(Claude Favre de Vaugelas	:1585 – 1650)には三つ後の章 « Tiomphe et 
rupture de l'écriture bourgeoise(ブルジョア･エクリチュールの勝利と破綻)» の章とこ




Si la Révolution n'a pas modifié les normes de cette écriture, parce que le personnel pensant restait somme 
toute le même et passait seulement du pouvoir intellectuel au pouvoir politique, les conditions 
exceptionnelles de la lutte ont pourtant produit, au sein même de la grande Forme classique, une écriture 
proprement révolutionnaire, non par sa structure, plus académique que jamais, mais par sa clôture et son 
double, l'exercice du langage étant alors lié, comme jamais encore dans l'Histoire, au Sang répandu. 
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「言語／言語活動の行使」と訳されている « l'exercice du langage » という理由と、
「流された<血>／拡がった血／撒き散らされた〈血〉／『流血』」と訳されている 







Les révolutionnaires n'avaient aucune raison de vouloir modifier l'écriture classique, ils ne pensaient 













« mettre en cause » が一様に「問題にする」と訳されているが、「問う(questionner)+





































« a formé » の主語と目的語になっている二つの抽象名詞 « singularité(特異性*)»､
« identité(独自性*)» は理由と結果という文レベルの内容を圧縮している。これらの




に似ている。こんなフランス語を構文そのままに直訳すると、漢文 A を漢文 B に言
い換えただけのようになり、内容が歪む可能性がある。 









   












どれも « la vérité emphatique du geste » を直訳しているが、これでは内容が理解し
がたい。名詞 « vérité(真実)» ➡ 疑問詞 « pourquoi(どうして)»、形容詞 « emphatique 
(強調の・誇張した
、、





La Révolution fut par excellence l'une de ces grandes circonstances où la vérité, par le sang qu'elle coûte, 




















L'écriture révolutionnaire fut ce geste emphatique qui pouvait seul continuer l'échafaud quotidien.  
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« ce geste emphatique(大げさな身振り*)» も、先の例と同様「身振りを大げさにす
る」が基にある。品詞を入れ替えた「身振りの誇張」とも実質的には変わらない。
名詞＋形容詞 « l'échafaud quotidien(日常的な処刑*)» も、品詞を変えた副詞＋動詞
「日常的に処刑する」と等価になる。 
 







三つの訳が名詞＋名詞 « la taille de la réalité » を「現実の背丈」と直訳しているの















   
« qui a tous les signes de » を三つの訳は「の徴候を持っている／のしるしをもって
いる」と直訳しているが、石川訳は「をしめす記号にみちた」と動詞を補っている。
しかし、« avoir les signes de(記号を持つ)» ➡ « signifier(示す)» とするなら、名詞「記
号」を使わなくてもいいだろう。 
 






















« forme » を「様式」のように「式」を含み、｢反復・再生産｣を意味する｢形式」
と訳すと、誤解を生むことについてはこれまで度々触れた。｢意味・内容｣の器とな
る｢言葉・表現」を示すもっとも抽象的な語彙としてバルトが使う « forme » は「形
／かたち／フォルム」としなければならない。 
「誇張」は悲劇だけではなく「演劇／芝居」の一般的な特徴だ。« le drame » は「悲
劇｣と訳すべきではない。 
 « elle en était aussi la conscience » の « elle  » を訳出しなかったり、代名詞 « en » を
機械的に｢それ／その｣とすると単純化された文の場合、短すぎて内容が理解できな
くなる。森本訳と石川訳は « en » =  « du drame(ドラマ／悲劇の)» と明示している
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Sans ce drapé extravagant, propre à tous les grands révolutionnaires, qui permettait au girondin Guadet, 


















 « drapé extravagant » が｢途方もない道具／途徹もないポーズ／途方もない衣裳だ
て／特異な表現のひだ｣と訳されている。« drapé » は « L'écriture et le silence(エクリ
チュールと沈黙)»	の章でも使われており、そこでは  « Cette grande écriture 
traditionnelle, celle de Gide, de Valéry, de Montherlant, de Breton même, signifie que la 
forme, dans sa lourdeur, dans son drapé exceptionnel, est une valeur transcendante à 
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 Roland Barthes : Le Degré zéro de l’écriture 




Il est ennuyeux de dire ou écrire en plusieurs mots une chose que l'on peut penser en 
un seul. Un mot précis suffit normalement à l'écrivain, mais il le paraphrase parfois pour 
ceux qui ne comprennent pas son choix. 
Barthes paraphrase souvent. Mais ce qu’il ajoute ne constitue pas pour ses lecteurs, à 
proprement parler, un enrichissement du premier mot. Après un mot ambigu, il réécrit avec 
un autre mot, mais ce nouveau mot nous semble tout aussi ambigu. Quel est donc le 
meilleur des deux ? S’il y en avait un, Barthes nous le donnerait seul, sans le mettre en 
comparaison avec un autre mot. Cela signifie qu’aucun des deux mots proposés n’est précis 
et essentiel.  
Ces mots choisis par Barthes, il est peu recommandé de vouloir les traduire en autant 
de mots précis japonais. Le contenu essentiel, que Barthes appelle « intention/pensée », 
n’est pas enfermé dans les mots-signes mais se trouve au-delà. Pour Barthes, son mot ne 
peut être précis et unique qu’au moment du choix, et son efficacité disparaîtra dès lors qu’il 
en choisira un autre pour désigner le même objet.  
Barthes dit que le contenu du poème est prosaïque. Plutôt que les phrases, 
temporairement précises, de Barthes en train de penser, ce sont donc ses intentions, ses vues  
au-delà de ces mots, qui doivent être recherchées. Pour cela, sans doute faudrait-il que la 
paraphrase en japonais soit assez longue et intelligible, même si l'auteur français la jugerait 
sans doute redondante et ennuyeuse. 
Il n'y a pas de grammaire absolue. Vers contre prose, langue française contre langue 
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補遺 
 
Oui, je suis Guadet. Bourreau, fais ton office. Va porter ma tête aux tyrans de la patrie. Elle les a toujours 

















« ma tête » 自体は「俺の首」でもいいのだが､« Elle les a toujours fait pâlir(奴らを
いつも青ざめさせた)» は「首」が主語では日本語としておかしくなる。これは「顔」
のはずだ。日本語もフランス語も « tête(頭部)» と « face(顔)» は区別されるが、フ






« cou(首／頸部)» や « face(顔)» など使わず、即物的
、、、
に « tête(頭部)» を選ぶ。 
 









































elle intimidait et imposait une consécration civique du Sang. 
すなわち、それは、威嚇を与え、公民的な<血>の祝聖を課したのである。 
つまり、それは脅威を与え、血の市民的祝聖を課したのである。 












































Ici la clôture de la forme ne provient pas d'une amplification rhétorique ni d'une emphase du débit, mais 













« amplification » と « emphase » はフランス語だから繰り返しを嫌い、言葉を変え
ているが、日本語では言葉を変えようとせず、｢誇張」を繰り返すところだ。 



















L'écriture révolutionnaire française fondait toujours un droit sanglant ou une justification morale; à 




















み替えも可能ではあるが、フランス語で « révolutionnaire » は「革命の(形容詞)➡革
命家(名詞)」にも使う。「フランスの革命家の」と一段階一般化したほうが現代の











« un droit sanglant » が「血腥い権利／血のしたたる権利／血にまみれた権利／血
を流す権利」と訳されているが、« un droit de commander(命令を出す権利)» は « un 
autorité(権限)» の言い換えであり、明らかに「人を殺す権限」を意味する。 
 














c'est l'identité lexicale de cette écriture qui lui permet d'imposer une stabilité des explications et une 
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« identité(同一性)» はここでは語源を共有する動詞 « identifier(同定する)» の構図
で捉えた方がいい。表面的には違う言葉を使っていても、同じマルキストだと分か
るという意味だろう。 
名詞の « stabilité(安定性)»、« permanence(永続性)» も品詞をそのままに訳そうと
すると、日本語ではこの「・・性」がそれほど積極的に使われないせいだろう、語
義が歪みやすい。渡辺訳のような品詞を変える訳し方のほうが、候補にできる語彙
も多く、言い換えが読んで理解しやすくなる。形容詞 « stable »、動詞 « permanent »
に変換し､｢安定した｣､｢ずっと使える｣としておく。 
 

















バルトがここで使う « marxisme » は「マルクス主義」ではあるが、« L'écriture 




Autant l'écriture révolutionnaire française est emphatique, autant l'écriture marxiste est litotique, 
puisque chaque mot n'est plus qu'une référence exiguë à l'ensemble des principes qui le soutient d'une 
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il fait toujours allusion à un procès historique précis, il est comme un signe algébrique qui représenterait 













« procès historique » を直訳で「歴史的経緯」としやすいが、何の経緯かが示され
ていないと、日本語では欠落を感じる。« histoire » もただ「歴史」と訳して済ませ




















冠詞のない « de valeur » は形容詞句として「意味・価値のある」と訳せる使い方
がよくされる。ここでは限定のない「価値」ではなく、要点としている « action(行
動)» を意味・価値とするという意味で定冠詞 « la » を付けたのだろう。ここでこの
「限定」は重要な意味を持つ。 
 
Ce caractère, visible déjà chez Marx, dont l'écriture reste pourtant en général explicative, a envahi 






















Certaines notions, formellement identiques et que le vocabulaire neutre ne désignerait pas deux fois, sont 



































Dans l'univers stalinien, où la définition, c'est-à-dire la séparation du Bien et du Mal, occupe désormais 
tout le langage, il n'y a plus de mots sans valeur, et l'écriture a finalement pour fonction de faire l'économie 





























「経過／過程」と訳されている « procès » はその「有罪の決めつけ➡処刑」が節
約したもの、｢裁判の手続き｣を指す。 
« stalinien » は日本語で区別する「スターリンの」と「スターリン的な(＝スター
リンのものに似ている)」のどちらにも使われる。ここではマルクスの後にスター
リンが来るという歴史の段階を背景に論じている。「スターリンの世界／時代」で 
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なければ、論理がずれる。 
 
il n'y a plus aucun sursis entre la dénomination et le jugement, et la clôture du langage est parfaite, 

































ce qui revient à dire qu'un criminel est celui qui commet un crime.  
このことは、ある罪人が罪を犯した者であるということに帰着する。 


























Celle-ci, en effet, ne vise plus à fonder une explication marxiste des faits, ou une rationalité 
révolutionnaire des actes, mais à donner le réel sous sa forme jugée, imposant une lecture immédiate des 
























石川訳のみ名詞 « une explication(説明)»  を動詞 « expliquer(説明する)» に変換し
ている。« marxiste » は「主義的な➡的に」としてここでは間違いではないが、大仰
と感じられる。「マルキストらしい(形)➡らしく(副)」でいいだろう。これは « une 
rationalité révolutionnaire » と同格にしなければならないところだが、係り方がずれ
てしまっている。名詞 « une rationalité(合理性)» ➡ « être rationel(合理的である)» と
すればパラレルになる。« révolutionnaire » はどの訳も「革命的」としているが、先
に触れたようにフランス語では名詞« révolution(革命)» から作られた形容詞
« révolutionnaire » は「革命的(な)」だけでなく、「革命の」でも「革命の人➡革命
家」でも使う。ここでは「革命家の合理性」のような使い方なので、「革命家らし
く合理的である／になる」くらいがいいだろう。 










« jugée » が「判断された／裁かれた／判断ずみの／価値判断された」と訳されて
いる。このすこし前に出てきた « la dénomination et le jugement » を「命名する／名
前を付ける➡容疑をかける」と「判決」と解釈したが、ここでは « condamnations(断












« contenu objectif » は三つの訳が「客観的な内容」、石川訳が「事実上の内容」と
しているが、この構文のままでは理解できない。この短い文は、かなり長い前文の







contenu)、それが « pénal(刑罰の)» だが、｢処刑」以外の選択肢はないのだから、柔
らかくぼかしただけだろう。 
 
Si deux déviationnistes se réunissent, ils deviennent des « fractionnistes », ce qui ne correspond pas à une 












« objectivement différente » は「客観的に／実際には異なる」と訳されているが、
日本語でよく使われる「誰が見ても異なる」がちょうど当てはまる場合だ。 
« une aggravation de la pénalité » は直訳では｢刑罰の加重」だが､石川訳｢より重い 
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刑罰」のように名詞を形容詞にパラフレーズしたほうが自然な構成で分かりやすい。
日本語では動詞 « correspond(対応する)» も呑み込んだ構文のほうが収まりがいい。 
 
On peut dénombrer une écriture proprement marxiste (celle de Marx et de Lénine) et une écriture du 
















ルクスその人は含まれないが、フランス語の « marxiste » にはそのような区別がな
いため、翻訳では注意を要する。 
仏和辞典で « dénombrer » の訳語には「数える、数え上げる、列挙する」ぐらいし
かあげられていないため、結果として出てくる「数」に意味があると見えるが、フ
ランス語の語義説明では  « Faire le compte des unités composant un ensemble 
【Larousse】(一つの全体を構成する構成単位を数える)／Énoncer pour en avoir un 
compte exact les personnes ou les choses qui forment un ensemble.【Wikitionnaire】(一
つの全体を構成する人、または物の正確な数を知るためにはっきり名を言う）／Faire 







il y a certainement aussi une écriture trotskiste et une écriture tactique, qui est celle, par exemple, du 
communisme français (Substitution de « peuple », puis de « braves gens » à « classe ouvrière », ambiguïté 
volontaire des termes de « démocratie », « liberté », « paix », etc.). 



















« une écriture trotskiste » と言えるが、｢トロツキ主義的（＝トロツキ主義に似ている）」
は区別しなければならない。 
三つの訳が « peuple » と « braves gens » を置き換える前として訳しているのに対
し、石川訳のみ、前者から後者に置き換えられ、それが次に« classe ouvrière »に置
き換えられたと解釈している。 
 












L'écriture, étant la forme spectaculairement engagée de la parole, contient à la fois, par une ambiguïté 
précieuse, l'être et le paraître du pouvoir, ce qu'il est et ce qu'il voudrait qu'on le croie :  
文章は、顕著に参加(ｱﾝｶﾞｼﾞｪ)した語りの形式であって、貴重な両義性によって、権力の存在と外 























« la meilleure des phénoménologies sociales » を「社会的な現象学の最良のもの／最
良の社会的現象学／社会的な現象学の最良のもの／社会現象学の最たるもの」とど の
訳も品詞の構成を維持しようとしている。 
フランス語は極めて簡潔だが、形容詞 « sociales » ➡名詞 « société(社会) »、名詞 




Par exemple, la Restauration a élaboré une écriture de classe, grâce à quoi la répression était 













« journalisme » を「新聞主義」と訳す人はいない。だが、« classicisme » は思想、
イデオロギーしか意味しないわけではないのに、安直に「古典主義」と訳されるこ
とが多い。しかも、名詞 « classe(上流階級) »＋« -ique »➡形容詞 « classique(上流階
級の) »➡« classique+ -isme » の順序で生まれた言葉なのだが、« -isme » の付かない 









les ouvriers revendicatifs étaient toujours des « individus », les briseurs de grève, des « ouvriers 
tranquilles », et la servilité des juges y devenait la « vigilance paternelle des magistrats » (de nos jours, 

















形容詞 « revendicatifs » は「要求される／(訳なし)／要求を掲げる／権利要求をす 







同様に､« tranquilles » は｢穏健な／穏やかな｣と日本語でも形容詞にできるが､動詞





On voit qu'ici l'écriture fonctionne comme une bonne conscience et qu'elle a pour mission de faire 
coïncider frauduleusement l'origine du fait et son avatar le plus lointain, en donnant à la justification de 

















この直前の文で形容詞、名詞を動詞化した訳し方をしたが、« la justification de 
l'acte(行為の正当化➡行為を正当化する)» の「行為」はそれらを指している。その
前に使われている名詞 « fait » は一様に「事実」と訳されているが、これは英語の
« fact(事実)» と同じではない。英語と違い、フランス語では動詞 « faire(する／作
る)» とともに使われているため、英語ではほとんど使わない「行為(＜する)」の意





















ここでは « fait » が「事実／事実／事象／実体」と訳され、動詞« faire(する／作
る)» の意味を含んだものがない。｢行為／やり方／作り」でいいだろう。 
« policière » がどの訳でも「警察的」となっている。英語の « crime fiction(犯罪小
説)» の下位ジャンルである « detective novel(探偵小説)»	と一部重なりはするが、
バルトに限らず、フランス語では「警察の ➡犯罪を捜査する➡事件を推理する・謎
解きをする」と意味を驚くほど拡張して使い、仏和辞典の訳語には一つか二つしか
挙げられていないが、« roman policier » は「警官が出てくる警察小説」ではなく、
探偵小説・推理小説・犯罪小説・スリラー小説・暗黒小説などさまざまなジャンル
を包括する総称語(terme générique)となっている。警察など存在しない 14 世紀のイ
タリアが舞台のウンボルト・エコ作『薔薇の名前(Le nom de la rose)』もこれに含め
られる。｢謎解き」が主軸だからだ。 
 








« ordre » を石川訳のみ「秩序」ではなく、「治安」としているが、ここでは第一 






L'expansion des faits politiques et sociaux dans le champ de conscience des Lettres a produit un type 
nouveau de scripteur, situé à mi-chemin entre le militant et l'écrivain, tirant du premier une image idéale 























« scripteur » は « écrivain(作家・文人)» の抽象度を上げただけだ。石川訳の「書き
手」が適切だ。 
日本語で「途中」と訳されることが多いが、« mi-chemin » は「道の半分」が第一
義だ。また「あいだ」では道の距離感がない。｢中間」が適切だ。 
« militant » は「闘士」より「戦う人間」のほうが抽象度が高く、ここでは適切だ。
石川訳「活動家」では「戦う人間」と「作家・文人」の中間にある「新しい書き手」
に重なってしまい、二極の一つとならない。 
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« l'œuvre écrite » は直訳では「書かれる作品／書かれた作品」になるが、« écrire 
l'œuvre(作品を書くこと)» としていいところを名詞構文にしただけだろう。 
 
En même temps que l'intellectuel se substitue à l'écrivain, naît dans les revues et les essais une écriture 


































フランス語は１語 « foison(名:多量)	> foisonner(動:富んでいる／増加する)» で表
しているが、日本語では副詞になりやすい。 
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ということになってしまう。この直後の文で « ces écritures intellectuelles(これら
の知識人のエクリチュール)» と複数になってはいるが、ここで問題なのは異なるこ






Le caractère commun de ces écritures intellectuelles, c'est qu'ici le langage de lieu privilégié tend à 












形容詞 « intellectuelles » を三つの訳では「知識人的(な)」だが、石川訳では「知
識人の」としている。 
この章のタイトル « écritures politiques » に使われた形容詞 « politiques » は石川訳
も含め、四つとも「政治的な」としているのだが、石川訳はここではどうして「的
(な)」を採用しなかったのか。同義表現の間でただ揺れたわけではなく、真正の「知












フランス語の名詞 « enfant(子供)» から派生した形容詞 « enfantin » は英語では 


























Rejoindre une parole close par la poussée de tous ceux qui ne la parlent pas, c'est afficher le mouvement 




















l'écriture devient ici comme une signature que l'on met au bas d'une proclamation collective (qu'on n'a 












Ainsi adopter une écriture - on pourrait dire encore mieux - assumer une écriture -, c'est faire l'économie 




























« premier » は時間的な順序の一番の意味で使うことが当然多いが､｢評価の序列に
おける一位➡最高／最重要」でもよく使う。ここは内容の展開から見て､こちらだ




Au lieu qu'un langage idéalement libre ne pourrait jamais signaler ma personne et laisserait tout ignorer 



















« ma personne » が「私の人物／わたしという人間／わたし個人」と訳されている
が、これでは他の人間ではなく「自分」ということが分かるだけで、焦点がそのど
の深度、どの側面に当てられているかが分からない。 















« ma liberté »  のほうも｢私の自由｣という日本語では抽象イメージに止まる。バル
トの思考は抽象語彙を使っても、具体的な事象を示す。｢人生｣｢公私｣が背景に置か
れているのだから、語源を同じくする動詞 « liberer(解放する)» が示す前後性、変
化を含み、｢自由➡状況からの解放➡どのように自由になったか｣でいいだろう。 
 
elle découvre mon passé et mon choix, elle me donne une histoire, elle affiche ma situation, elle m'engage 














同じ « elle » を主語とする短い文が四つ並んでいる。三つの訳は四つすべてを、
石川訳は三つをこの順に直列の展開として繋いでいる。こうすると、日本語では因





« mon passé et mon choix » を「私の過去と私の選択」と訳しただけでは何を意味




La Forme devient ainsi plus que jamais un objet autonome, destiné à signifier une propriété collective et 
défendue, et cet objet a une valeur d'épargne, il fonctionne comme un signal économique grâce auquel le 
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« cet objet a une valeur d'épargne, il fonctionne » も先ほどと同様､無用に主語を繰り
返した直列文と扱うべきではない。並列で､日本語では「つまり」を使うところだ。 




Cette duplicité des écritures intellectuelles d'aujourd'hui est accentuée par le fait qu'en dépit des efforts de 
























L'intellectuel n'est encore qu'un écrivain mal transformé, et à moins de se saborder et de devenir à jamais 
un militant qui n'écrit plus (certains l'ont fait, par définition oubliés), il ne peut que revenir à la fascination 





















« intact et démodé » が「無傷で流行はずれの／無きずで時代遅れの／手つかずの
ままの流行遅れな／無垢で時代遅れの」と、三つは単なる並列(順接)に、森本訳２
















Ces écritures intellectuelles sont donc instables, elles restent littéraires dans la mesure où elles sont 
















石川訳のように別の文にするほうがまだいい。しかし、ここでは « sont impuissantes 




En bref, il s'agit encore d'écritures éthiques, où la conscience du scripteur (on n'ose plus dire de l'écrivain) 
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Mais de même que, dans l'état présent de l'Histoire, toute écriture politique ne peut que confirmer un 
univers policier, de même toute écriture intellectuelle ne peut qu'instituer une para-littérature, qui n'ose 




























L'impasse de ces écritures est donc totale, elles ne peuvent renvoyer qu'à une complicité ou à une 















前の文は構文上名詞 « impasse(行き詰まり)» が主語になっているが、実質的には後




« complicité - impuissance - aliénation »  の三つの名詞は「共犯(共謀)	- 無力 - 疎
外」が訳語の標準だが、文脈、全体の内容からそこに圧縮されている文レベルに近
い内容を解釈しなければ、理解できる翻訳にならない。 
エクリチュールの選択が基本にあるのだから、｢共犯➡使いたくなかったものを
使う｣｢無力➡何も使えない｣｢疎外(放棄／喪失)➡自己を喪失する」くらいがいいだ
ろう。（了） 
